



































dades	de	 intercalar	presentaciones	Power	Point,	 videos	 e	 imágenes	preestableci‐
dos,	etc.)	permiten	realizar	un	producto	final	de	cierta	calidad.	
Por	otra	parte,	se	ha	abierto	un	canal	específico	en	la	red	YouTube	en	la	dirección	































dida	 con	 la	 compra,	 conforme	 a	 lo	 previsto,	 de	 una	 Logitech	BCC950	Conference	
Cam	(208,00	EUR)	y	un	cable	repetidor	USB	de	5	m	(10,85	EUR).	Se	adjunta	copia	
de	ambas	facturas.		
Entendemos	 que	 con	 acierto,	 se	 ha	 optado	 por	 demorar	 la	 compra	 de	 la	 citada	
webcam	con	objeto	de	esperar	a	una	rebaja	en	el	precio	y	así	poder	adquirirla	con	
la	ayuda	concedida.	El	precio	más	bajo	que	pudimos	encontrar	en	el	momento	de	
solicitar	el	proyecto	(240,00	EUR)	e	incluso	ahora	aparece	descrita	en	el	catálogo	
de	la	marca	con	el	precio	de	339,00	EUR.	Ciertamente,	han	aparecido	modelos	más	
avanzados,	pero	hemos	considerado	que	 la	 inicialmente	elegida	cubre	suficiente‐
mente	los	fines	propuestos.	Hasta	el	momento	de	la	adquisición,	hemos	realizado	
los	ensayos	con	la	ayuda	de	la	cámara	web	del	ordenador	portátil	desde	el	que	se	
gestiona	el	sistema	operativo.	
Con	todo,	la	calidad	de	imagen	y	el	manejo	del	equipo	con	el	que	ahora	contamos	
(HD	con	lentes	Carl	Zeiss,	mando	a	distancia,	cámara	motorizada,	etc.)	mejora	mu‐
cho	el	producto	final	que	estamos	en	condiciones	de	ofrecer.	
En	contra	de	 lo	 inicialmente	presupuestado,	no	ha	sido	necesario	comprar	de	un	
trípode,	pues	la	citada	cámara	puede	instalarse	sobre	otro	del	que	ya	disponíamos.	
En	consecuencia,	entendemos	que	se	han	logrado	satisfactoriamente	los	objetivos	mar‐
cados	inicialmente,	estando	en	condiciones	de	ofrecer	en	cursos	sucesivos	un	elemento	
didáctico	de	especial	valía,	suficientemente	rodado,	que	incorpora	los	rasgos	definito‐
rios	previstos	en	la	solicitud	que	formulamos	en	su	día.	Estimamos	que	el	proyecto	eje‐
cutado	sirve	satisfactoriamente	a	los	objetivos	marcados	en	el	eje	docente	del	vigente	
Plan	Estratégico	de	 la	Universidad	de	Salamanca,	potenciando	las	metodologías	de	do‐
cencia	on‐line,	y,	en	especial,	al	Plan	de	Desarrollo	de	la	Docencia	Virtual,	aprobado	en	el	
año	2014	por	el	Consejo	de	Gobierno.	
Salamanca,	8	de	julio	de	2016.	
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